



A Study on Teaching "How to Read" for Freshmen of University
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　回収した２１人分を考察対象とする。十分な解答は３名で、他の１８名は次の i ～ iii の
いずれかにおいて、もしくは複数の点においての不足があった。いずれも論理の読み
取りに関するものである。
　 i　 冒頭文への着眼
　１８名中５名が、冒頭の一文に触れることなく「なぞり」と「模倣」の違いから要約
文を始めている。というよりも、２１名中１６名、つまり８割近くのものが、冒頭の日本
語の「学ぶ」の語源についての話題を、要約文に必要なものとして取り込んだと指摘
すべきであろう。日本の芸道における技術の習得は「なぞり」によるものだ、という
ところに筆者の中心主張はある。日本の特異性として述べるためには冒頭の一文は欠
かせないものだ。（１）の文章ほど立論の提示があからさまではないにもかかわらず、
約８割の者が、「模倣」と「なぞり」と違いを説明する筆者の意図をとらえ、中心主
張の位置づけを意識して読むことができたといえよう。これは、（１）の実践で学んだ
立論部分への着眼という読みのスキルを活用したものとして、評価できる。
　ii　 日本舞踊の事例と、「模倣」と「なぞり」の違いを説明するための事例の識別
　２１名中１４名、つまり７割近くの者が事例を識別することができている。書道やス
キーの事例が、論の前提として「模倣」と「なぞり」の概念理解のために示されたも
のであること、そして日本舞踊の事例は本論における中心主張を支える事例であるこ
とを区別して読み取ったということだ。しかも、多くは４００字の要約文の半ばから、
「日本の芸道」一般のこととして段落を変えるなどして、その扱いを明確にしている。
そして、その者は、先の i で冒頭文への着眼が示された者とほぼ一致する。これは、
立論部分への着眼が、文章全体を構造化して読むことを促した結果ととらえることが
できよう。
 iii 　西欧と日本との対比への意識
　本論が西欧と日本との対比を軸としてまとめられていれば、筆者の論の目的を完全
に把握して読むことができたことになる。しかし、この点においては不十分な者が多
く、要約文に西欧と日本との対比を反映させた者は約半数にすぎなかった。これは、
－２９－
（１）実践の ii においても指摘したように、筆者の中心主張を求める思いの表れであ
ろう。日本の芸道について「何が述べられているか」をとらえることが優先し、「ど
のように述べられているか」への意識が、十分に働かなかったものととらえられる。
③指導の概要
　解説では、（１）の実践の時と同様に、部分テクスト（各話題）が全体テクストに
おいてどのような役割を果たしているかをふまえ、「模倣」と「なぞり」、「西欧」と
「日本」という２つの対比を軸して述べられている論理構成を確認したうえで、多く
の論には対比構造を用いていることを示し、論理をとらえるうえでの指標としての有
効性を提示した。
　また、立論についての着眼は、文章全体の論理を見通すことにつながる重要なもの
であり、論理展開をとらえるうえで有効なスキルであることを再度確認した。
５．まとめ
　本稿における調査及び実践は、本学総合文化学部日本文化学科での少人数を対象に
したものであり、単純に一般化することはできない。しかし、これが極めて特異な傾
向を示すものであるとも言えまい。大学初年次生のおおよその傾向性を示すものであ
り、その指導の有効性についての、ある程度の一般化は許されよう。
　今回、論理をとらえて読む力の具体的な様相、つまり、不足の具合と、それを指導
するうえでとらえておくべき要素の一部が明らかになった。三段構成〔序論・本論・
結論〕の本論部分に飛びついて要旨を抽出するような読み方をする者が多いという実
態をとらえることができ、立論部分への着眼が文章を構造化して読むことを促し、そ
の指導が論理の理解に有効に機能することを確認できたことは、一定の成果であると
考えている。もちろん、論理をとらえるうえで機能している要素は他にもあるだろ
う。今後は、さらに詳細な実態調査をふまえ、それらを明らかにする必要がある。
　「読めない」のだから「とにかく読め」ではない、大学初年次生を対象とした読む
ことのスキル・アップを目指す指導は、確かに必要である。それは、眼前の学生たち
の読み方の特徴・傾向、読む力の具体的な様相、不足する要素などを詳細に把握した
うえで構想されなければならないのである。
－３０－
〔注〕
（１）「大学における教育内容等の改善状況について」（文部科学省高等教育局大学振興課　２００７.４.１６）
（２）島田康行「大学初年次生を対象とした読み書きの指導」（『月刊国語教育研究』No.４３７　日本国語教育学会　２００８.９）
（３）（２）に同じ。課題は、朝日新聞の「論説」を批判的に読んで自分の意見を述べるというものである。
（４）鳴島甫「評論・論説・説明文で何を教えるべきか」（『月刊国語教育』東京法令出版　１９９５.１０）井上尚美「『論理意
識』を持とう」（『月刊国語教育』東京法令出版　２００５.５）などに指摘されている。
（５）才能開発教育研究財団・日本語運用能力検定協会・学習研究社学力開発事業部の共催。〔文字と表記〕〔語彙と慣用
表現〕〔目的に応じた読み方〕〔適切な表現〕〔情報の選択と活用〕〔会話によるコミュニケーションと敬語の用法〕な
ど、母語としての日本語運用に関わる能力を測るものとして、２００９年度まで１３回の検定が実施された。２０１０年度から
は休止となっている。
（６）山崎正和『二一世紀の遠景』（潮出版社　２００２.４.５）
（７）（４）に同じ。
（８）（４）に同じ。
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Ａ　
「
情
報
化
時
代
」
と
い
え
ば
、
普
通
、
物
質
よ
り
も
情
報
の
価
値
が
重
く
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
現
実
が
情
報
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
時
代
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
一
枚
の
布
を
買
う
場
合
、
人
は
そ
の
物
質
的
な
素
材
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
金
を
支
払
っ
た
。
だ
が
現
代
で
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
施
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
の
ほ
う
が
、
糸
や
織
り
の
実
質
よ
り
も
高
価
に
な
っ
た
と
い
う
例
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
ま
た
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
も
、
現
代
人
は
直
接
の
体
験
よ
り
も
テ
レ
ビ
や
新
聞
に
報
道
さ
れ
て
、
初
め
て
そ
の
火
事
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
と
い
う
例
が
少
な
く
な
い
。
現
実
は
明
ら
か
に
情
報
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
、
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
情
報
化
時
代
」
の
説
明
は
基
本
的
な
点
で
ま
ち
が
っ
て
は
い
な
い
。
Ｂ　
け
れ
ど
も
、「
情
報
化
時
代
」
と
は
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
情
報
自
体
が
そ
の
質
を
大
き
く
変
え
る
時
代
だ
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
情
報
は
現
実
を
浸
食
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
浸
食
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
情
報
が
そ
の
内
容
を
逆
に
「
現
実
化
」
さ
れ
て
い
る
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
Ｃ　
第
一
に
、
現
実
は
本
来
無
人
格
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
情
報
は
な
に
が
し
か
の
人
格
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。
現
実
の
火
事
は
言
う
ま
で
も
な
く
無
記
名
の
現
象
だ
が
、
火
事
が
あ
っ
た
と
い
う
情
報
は
そ
れ
を
伝
え
た
人
の
目
に
見
え
ぬ
「
署
名
」
を
帯
び
て
い
る
。
ど
ん
な
に
些
細
な
情
報
で
も
、
情
報
は
常
に
そ
れ
を
伝
え
る
人
間
の
責
任
を
要
求
し
、
同
時
に
彼
に
対
し
て
一
定
の
自
己
顕
示
の
機
会
を
提
供
す
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
情
報
が
現
実
と
癒
着
す
る
に
つ
れ
て
、
情
報
は
次
第
に
こ
の
責
任
あ
る
「
署
名
つ
き
」
の
性
格
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
Ｄ　
一
枚
の
布
に
施
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
や
ア
イ
デ
ア
は
、
確
か
に
初
め
は
そ
れ
を
施
し
た
人
間
の
個
人
的
な
署
名
を
負
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
現
代
人
に
と
っ
て
本
当
の
現
実
と
な
る
の
は
、
や
が
て
そ
の
デ
ザ
イ
ン
が
流
行
と
い
う
無
記
名
の
現
象
に
拡
散
し
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
た
と
え
ば
あ
る
著
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
「
主
張
」
を
買
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
民
衆
の
「
賛
同
」
を
買
う
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
精
神
の
能
動
性
よ
り
は
受
動
性
を
買
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
火
事
に
つ
い
て
の
情
報
に
し
て
も
、
我
々
は
そ
れ
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
報
道
に
よ
っ
て
、
無
記
名
の
共
通
認
識
に
な
っ
た
と
き
に
そ
の
現
実
性
を
承
認
す
る
。
現
代
人
は
情
報
提
供
者
と
一
対
一
の
対
話
を
か
わ
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
世
論
と
い
う
、
だ
れ
の
主
張
で
も
な
い
「
神
話
」
に
身
を
任
せ
た
と
き
に
安
心
で
き
る
。
情
報
量
の
巨
大
化
は
そ
れ
を
扱
う
個
人
の
役
割
を
相
対
的
に
縮
小
す
る
の
だ
が
、「
情
報
化
時
代
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
傾
向
に
い
や
が
う
え
に
も
拍
車
を
か
け
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
Ｅ　
第
二
に
、
現
実
と
癒
着
し
た
現
代
の
情
報
は
、
あ
た
か
も
現
実
そ
の
も
の
の
よ
う
に
、
論
理
的
な
構
造
と
焦
点
と
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
情
報
は
急
速
に
断
片
化
し
て
、
め
ま
ぐ
る
し
く
我
々
の
周
り
に
浮
遊
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｆ　
た
と
え
ば
、
今
日
の
新
聞
は
無
数
の
ニ
ュ
ー
ス
に
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
情
報
断
片
の
つ
な
が
り
や
比
重
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
見
出
し
の
大
き
さ
や
掲
載
ペ
ー
ジ
が
あ
る
秩
序
は
示
し
て
い
て
も
、
一
冊
の
本
と
い
う
伝
統
的
な
形
式
に
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
は
る
か
に
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
現
代
的
な
映
画
や
テ
レ
ビ
に
な
る
と
個
々
の
情
報
断
片
そ
の
も
の
が
す
で
に
文
脈
を
崩
し
始
め
る
。
論
理
的
な
構
成
は
い
わ
ゆ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
置
き
換
え
ら
れ
、
全
体
の
統
一
に
情
緒
的
な
要
素
が
よ
り
大
き
く
入
り
込
ん
で
く
る
。
だ
い
た
い
、
現
代
は
映
像
的
情
報
の
時
代
だ
と
い
う
の
が
常
識
だ
が
、
映
像
は
本
来
言
語
に
比
べ
て
焦
点
の
甘
い
と
こ
ろ
が
特
色
だ
と
言
え
る
。
言
語
が
「
薔
薇
」
と
い
え
ば
一
輪
の
薔
薇
が
く
っ
き
り
と
意
味
さ
れ
て
い
る
が
、
映
像
は
ど
ん
な
に
焦
点
を
絞
っ
て
も
、
そ
の
背
景
の
む
だ
を
締
め
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
自
然
の
現
実
に
一
歩
近
づ
い
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
裏
返
せ
ば
情
報
の
意
味
的
な
統
一
は
そ
れ
だ
け
破
壊
さ
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
人
間
の
行
動
を
規
制
す
る
情
報
と
し
て
、
伝
統
的
な
「
制
度
」
と
現
代
的
な
「
流
行
」
と
を
比
べ
て
み
て
も
わ
か
る
。
「
制
度
」
は
現
実
に
対
し
て
き
わ
め
て
意
志
的
に
対
置
さ
れ
た
情
報
だ
が
、「
流
行
」
は
「
制
度
」
と
違
っ
て
論
理
的
な
構
造
を
欠
い
て
い
れ
ば
こ
そ
、
わ
け
も
な
く
交
替
し
て
絶
え
ず
め
ま
ぐ
る
し
い
増
殖
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
Ｇ　
要
す
る
に
「
情
報
化
時
代
」
と
は
、
こ
う
い
う
無
人
格
で
、
非
論
理
的
な
情
報
が
現
実
を
埋
め
尽
く
す
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
実
そ
の
も
の
が
表
現
に
満
ち
て
、
我
々
に
絶
え
間
な
く
な
に
か
し
ら
感
情
に
似
た
も
の
を
訴
え
て
く
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
表
現
に
は
構
造
が
な
く
、
訴
え
ら
れ
た
感
情
も
だ
れ
の
も
の
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
現
代
は
一
木
一
草
が
も
の
を
言
い
、
し
か
も
「
神
」
の
な
い
太
古
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
時
代
に
帰
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
山
崎
正
和
「
今
日
と
明
日
の
芸
術
」『
山
崎
正
和
著
作
集
６
』
中
央
公
論
社
　
一
九
八
二　
所
収
）
よ
り
－３２－
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日
本
語
の
「
学
ぶ
」
が
「
ま
ね
ぶ
」
即
ち
真
似
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
し
か
も
こ
の
真
似
は
表
面
的
な
操
作
で
は
な
く
、
い
わ
ば
全
身
を
も
っ
て
能
動
的
に
遂
行
さ
れ
る
典
型
事
例
の
反
復
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
（
あ
る
い
は
結
果
は
）、
自
ら
そ
の
具
体
例
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
型
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
似
を
「
模
倣
」
と
区
別
し
て
「
な
ぞ
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
　
模
倣
と
「
な
ぞ
り
」
の
違
い
が
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
た
と
え
ば
書
道
の
稽
古
で
あ
ろ
う
。
教
室
で
は
ふ
つ
う
、
自
由
に
書
い
て
独
創
性
を
養
え
と
は
、
少
な
く
と
も
初
心
者
の
内
は
、
言
わ
れ
な
い
。
た
い
て
い
先
人
の
書
い
た
理
想
例
（
手
本
・
鑑
）
を
見
せ
ら
れ
て
、
こ
れ
を
真
似
よ
と
言
わ
れ
る
。
具
体
的
な
事
例
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
、
自
ら
も
そ
れ
に
近
い
事
例
を
具
現
し
ろ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
二
つ
の
や
り
方
が
あ
る
。
一
つ
は
臨
書
、
即
ち
か
た
わ
ら
に
手
本
を
置
き
、
こ
れ
を
見
な
が
ら
模
倣
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
模
書
、
即
ち
手
本
を
半
紙
の
下
に
敷
き
、
透
け
て
見
え
る
筆
跡
を
上
か
ら
な
ぞ
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
敷
き
写
し
で
あ
る
。
臨
書
で
は
、
目
で
手
本
の
形
態
的
特
徴
を
抽
出
し
、
筆
を
操
作
し
て
こ
の
特
徴
を
再
現
す
る
と
い
う
形
に
な
る
。
一
方
敷
き
写
し
で
は
、
筆
先
の
下
に
あ
る
手
本
が
筆
の
動
き
を
要
請
し
、
手
が
こ
れ
に
応
答
す
る
と
い
う
、
一
連
の
「
呼
び
か
け
―
応
答
」
の
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
模
倣
が
、
模
倣
対
象
の
特
徴
パ
タ
ー
ン
の
認
知
、
同
一
パ
タ
ー
ン
の
製
造
と
い
う
対
象
操
作
の
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、「
な
ぞ
り
」
と
は
む
し
ろ
手
本
に
導
か
れ
た
身
体
活
動
の
パ
タ
ー
ン
の
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
で
習
得
さ
れ
る
も
の
は
、
文
字
の
形
よ
り
も
、
主
と
し
て
動
き
の
緩
急
の
「
型
」
で
あ
り
、
筆
遣
い
の
「
呼
吸
」
で
あ
る
。
こ
の
内
的
な
身
体
活
動
の
「
型
」
が
身
に
つ
く
な
ら
、
こ
う
し
て
「
模
倣
」
が
外
的
な
（
客
体
の
）
特
徴
の
再
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
な
ぞ
り
」
は
内
的
な
（
主
体
の
）
活
動
の
「
型
」
の
反
復
で
あ
る
。（
も
ち
ろ
ん
熟
練
者
な
ら
臨
書
で
も
手
本
の
用
筆
の
パ
タ
ー
ン
を
見
て
と
り
、
外
形
よ
り
も
身
体
運
動
の
レ
ベ
ル
で
手
本
を
真
似
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
は
臨
書
を
し
な
が
ら
「
な
ぞ
り
」
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
）。
　
同
様
の
こ
と
が
ス
ポ
ー
ツ
に
も
あ
る
。
武
道
は
も
ち
ろ
ん
野
球
で
も
テ
ニ
ス
で
も
フ
ォ
ー
ム
の
訓
練
が
重
視
さ
れ
る
（
こ
と
に
日
本
で
は
）。
ス
キ
ー
学
校
で
先
生
に
あ
あ
し
ろ
こ
う
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
さ
っ
ぱ
り
上
達
し
な
か
っ
た
の
が
、
上
手
な
人
の
フ
ォ
ー
ム
を
見
て
真
似
て
み
る
と
、
突
然
目
が
開
け
る
こ
と
が
あ
る
。「
な
る
ほ
ど
、
こ
う
い
う
こ
と
か
」
と
身
体
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
納
得
が
得
ら
れ
な
け
れ
ぱ
、
真
似
の
甲
斐
は
な
い
。
外
形
の
模
倣
だ
け
で
急
斜
面
を
滑
れ
ば
た
ち
ま
ち
雪
だ
る
ま
に
な
る
だ
ろ
う
。
雪
面
と
全
身
と
が
相
呼
応
し
て
、
い
わ
ば
両
者
の
変
転
が
一
つ
の
活
動
と
し
て
進
行
し
て
ゆ
く
よ
う
で
な
け
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ム
の
「
な
ぞ
り
」
に
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
模
倣
が
自
分
の
身
体
を
客
体
と
し
て
操
作
し
、
外
形
を
似
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
な
ぞ
り
」
と
は
身
体
の
自
発
的
な
活
動
の
「
型
」
を
、
自
分
の
身
体
に
具
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
平
た
く
言
え
ば
、
か
ら
だ
が
「
の
っ
て
い
る
」
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
。
模
倣
と
は
同
じ
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
操
作
活
動
だ
が
、「
な
ぞ
り
」
と
は
自
ら
同
じ
も
の
に
な
ろ
う
と
す
る
反
復
活
動
な
の
だ
と
。
　
日
本
の
芸
道
で
は
、
体
系
的
に
技
術
を
習
う
よ
り
も
「
な
ぞ
り
」
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
と
い
う
方
法
を
伝
統
と
し
て
い
る
。
生
田
久
美
子
氏
は
、
西
欧
の
芸
術
と
日
本
の
伝
統
芸
能
の
訓
練
法
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
日
本
舞
踊
の
世
界
で
は
、
入
門
者
は
、
お
辞
儀
の
仕
方
や
舞
台
で
最
低
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
法
を
師
匠
か
ら
指
示
さ
れ
る
と
い
き
な
り
作
品
の
教
授
（
習
得
）
が
開
始
さ
れ
る
。
入
門
し
た
て
の
学
習
者
は
日
本
舞
踊
の
イ
ロ
ハ
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
邦
楽
の
テ
ー
プ
に
合
わ
せ
た
師
匠
の
動
作
の
後
に
つ
い
て
そ
れ
を
模
倣
す
る
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
西
欧
の
芸
術
に
慣
れ
親
し
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
全
く
の
驚
き
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
　
西
欧
型
の
レ
ッ
ス
ン
は
習
得
対
象
の
要
素
分
解
と
各
要
素
の
体
系
的
積
み
上
げ
と
い
う
「
科
学
的
」
方
法
論
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
型
の
稽
古
は
と
に
か
く
及
ぶ
か
ぎ
り
全
体
的
に
真
似
て
み
る
と
い
う
、
し
ご
く
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
方
法
論
な
ど
な
き
に
等
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
習
得
す
べ
き
要
素
が
難
易
別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
学
習
の
「
段
階
」
と
い
う
も
の
が
な
い
。
従
っ
て
各
段
階
ご
と
の
「
目
標
」
と
い
う
も
の
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
、
自
分
が
今
何
を
獲
得
す
べ
き
な
の
か
が
よ
く
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
師
匠
の
指
導
は
（
と
く
に
プ
ロ
を
育
て
る
場
合
）「『
ダ
メ
だ
』『
そ
う
じ
ゃ
な
い
』
と
い
っ
た
叱
責
を
受
け
る
形
で
得
ら
れ
る
の
み
で
、
ど
こ
が
ど
う
い
う
理
由
で
ダ
メ
な
の
か
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
よ
い
時
に
も
『
そ
う
だ
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
』
と
言
わ
れ
る
の
み
で
、
学
習
者
本
人
は
な
ぜ
よ
い
と
言
わ
れ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
」。
こ
れ
ら
日
本
型
稽
古
の
特
徴
を
生
田
氏
は
「
模
倣
」「
非
段
階
性
」「
非
透
明
な
評
価
」
と
い
う
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
つ
か
み
所
の
な
い
や
り
方
で
結
構
芸
の
伝
承
が
う
ま
く
い
っ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
田
氏
は
伝
統
芸
能
の
学
習
法
を
「
い
わ
ば
教
育
の
世
界
で
は
常
識
化
さ
れ
て
い
る
段
階
的
学
習
理
論
の
強
力
な
反
証
例
」
と
み
な
し
て
い
る
。
　
別
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
、
日
本
の
芸
道
で
習
得
す
べ
き
も
の
は
、
も
と
も
と
単
元
に
分
割
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
明
確
な
言
葉
で
目
標
を
語
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
た
だ
理
想
事
例
を
手
本
に
そ
の
活
動
の
全
体
を
身
を
も
っ
て
な
ぞ
る
ほ
か
仕
方
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
な
ら
ぬ
「
芸
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
踊
り
の
イ
ロ
ハ
も
わ
か
ら
ぬ
入
門
者
が
師
匠
の
動
き
を
真
似
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
外
形
の
模
倣
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
生
田
氏
は
こ
れ
を
「
形
」
の
模
倣
と
呼
び
、
繰
り
返
さ
れ
る
稽
古
の
末
そ
の
「
形
」
を
「
自
ら
主
体
的
に
産
み
出
す
」
よ
う
に
な
っ
た
時
、
こ
れ
を
「
型
」
が
習
得
さ
れ
た
と
言
う
。
い
わ
ば
「
型
」
と
は
「
形
」
の
事
例
を
産
み
出
す
た
め
の
「
〜
で
き
る
」
知
、
身
に
染
み
込
ん
だ
図
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
（
尼
ケ
崎
彬
『
こ
と
ば
と
身
体
』
勁
草
書
房　
一
九
九
〇
）
よ
り
